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一、潜在产出与宏观经济形势判断
近几年, 以 GDP 增长率衡量的宏观经济形势都表
现出良好的势头, 2003 年我国的 GDP 增长率为 9.1%,
2004年和 2005 年上半年均为 9.5%, 有人因此判断我
国的经济增长过热。实际上, 这种判断是不客观的。相
比过去 25 年间平均 9.4%的年均增长, 仅仅以 GDP 增
长率判断经济过热的证据不足, 特别是我们无法判断
这种上升趋势是否具有可持续性。另外, 通货膨胀率也
没有显示出经济过热的特征。2004 年 5 月公布的 CPI
达到了 4.4%的增长, 从全年的走势看, 全国 CPI 走出
一条逐月攀升的上行曲线, 七八月时达到 5.3%的最高
点, 这种趋势在 9 月份得以缓解, 小幅回落到 5.2%, 10
月份延续下行到 4.3%。但是, 扣除粮食和油价以后的
核心通货膨胀率仍然很低。当然, 也存在一些支持宏观
经济过热的证据: 一是 GDP 虽然不高, 但是可能存在
地方政府故意压低 GDP 数字的倾向; 二是从投资率
看, 全社会固定资产投资增长过快。
那么是否能够找出一个可比较的标准来较准确地

























究 新 的 分 解 时 间 序 列 的 方 法 。Beveridge 和 Nelson
( 1981) 提出了一种借助于 ARIMA 模型把非平稳时
间 序 列 分 解 为 趋 势 成 分 和 周 期 性 成 分 的 BN 分 解
法; 和 BN 分解法相似的是 UC—卡尔曼滤波法 , 全
称 不 可 见 成 分 ( Unobserved- component, 简 称 UC) —
卡尔曼滤波法 , Harvey( 1989) 最 先 使 用 这 种 方 法 估
计潜在产出和产出缺口。它的基本思想是把产出序
列看作是不可见的趋势成分( 即潜在产出) 与周期成
分 ( 即产出缺口 ) 之 和 ; Hodrick 和 Prescott( 1997) 提

































































本输入一起计算出潜在 GDP 和 CBO 不同, 国际货币
基金组织( IMF) 采用分段趋势估计法估计潜在产出, 假
定在特定结构点上潜在产出增长率是变化的, IMF 首
先用递归残差检验季度 GDP 的突破点, 然后再估计不
同 阶 段 的 潜 在 产 出 增 长 率 。 经 济 合 作 与 发 展 组 织
(OECD) 的估计方法是, 首先根据双要素的道格拉斯生







法分解得到潜在产出。刘斌和张怀清以 1992 年第 1
季度到 2001 年第 1 季度为统计数据的样本区间, 分
别用线性趋势法、HP 滤波法、单变量状态空间—卡
尔曼滤波法以及多变量状态空间—卡尔曼滤波法进
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Comment on and Analysis of the Calculating Method of the Potential Output
GE Liang
(Economic College, Xiamen University, Xiamen 361000, China)
Abstract: On the basis of the summary and analysis of the calculating methods of the potential output home
and abroad, this paper points out that the official organizations of other countries generally accept the producing
function method that is based on economic theories and that is used to calculate the potential output, while our
country generally obtains the potential output by means of statistical decomposing. There exist some drawbacks in
both methods. The one that our country has adopted is subjective and inaccurate, and thus should be improved.
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